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Students often struggle to come up with images when designing art work. In this study, the creation of 
worksheets and their effective use were explored as a strategy to overcome this issue. Three situations 
were hypothesized in which students are unable to come up with images for expression: when forming 
new images; when choosing expression techniques; and when engaging in the process of expressing 
their images. In creating the worksheets, points were examined that can be used to relate images and 
their expressions in each of the above three situations. Concerning the process of expressing their 
images, simulation methods are proposed for not only two-dimensional expressions but also three-
dimensional ones.
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レッジョ・エミリアの教育を紹介した『驚くべき学びの世界』では ‘ アイデアのフォルダ ’ と
いう概念を解説し、このフォルダは ‘ アイデアのあれこれ ’ のコレクションを大人たちと子ど
もたちが考えたことをつけ加えたり含みこんだりするフォルダだと述べている。‘ アイデアの
フォルダ ’ という考え方は、美術作品の表現プロセスにおいて極めて興味深く、かつ重要な
意味を持つと考えられる。‘ アイデア ’ とは、作業の方法を提案するのではなく、つながりの
あるイメージと言葉を極めて総合的に使用することによって、開始するプロジェクトの道筋
を失うことなく、教育という仕事の大いなる可能性によって生成的な概念を表現し、新しい ‘ア
イデア ’ と提案を生み出すことを可能にするものをいうとしている。1）‘ アイデアのフォルダ ’
に蓄積されるものは個人のイメージファイルに蓄積されたデータを互いに関連させて新たに
生成されたイメージが、‘アイデア’としてストックされていく。レッジョエミリアにおける‘ア



















































































































【調査 A】は 2017年 10月 16日（月）、23日（月）、神戸松蔭女子学院大学子ども発達学科 1
年生、図工実技Ⅰ履修者 59名を対象に質問紙による調査を行った。








以上の選択肢で a. 1名、b. 9名、c. 26名、d. 21名、e. 
1名、無回答 1名であった（図 1参照）。イメージが
湧かない時がほとんどない（a, b）が 17％、イメー
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a b c d e
⣔ิ1 1 9 26 21 1
図 1． 表現開始時イメージが湧
くか
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a b c d e f g
⣔ิ1 20 30 24 27 4 5 3
図 2　スタート時の解決策








































a b c d e
⣔ิ1 0 6 8 1 0
図 4． 表現開始時イメージが湧
くか




































































































































































である。6）a, d は前述のものや場との直接的な関わりと連続する。a, c, d, は創造的な表現を創
出する能力であり、b.の能力は鑑賞の能力でありストーリーファイルを充実し、造形言語ファ
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